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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.,
Dcstinos.--Se diTcne que el Capitán de 'Máqui
nas D. Juan ‘Sán(.1hez Paz cese en su actual desti
no y embarque de jefe de Máquinas del minador
Neptuno, con carácter forzosa sólo 'a efectos admi
nistrativos, debiendo ser cumplimentada esta Orden
con carácter urgmte.
Madrid, 12 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes General.s dr, los Depar
tamentos Marílimos de Cglr'tagena y El Ferro]
del Caudillo; Inspector General del Cuerpo de
'Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio dc
Personal y Gewral Jefe del Servicio de Má
quinas.
Permutas. s2 aprueba la permuta de destinos
solicitada por iris Tenientes de IntendLncia de la
Armada D. Pedro Vez García y D. Manuel Pantín
Lor nzo que, en virtud tcU la misma, quedarán em
b2rcados erí los cañoneros Sarmiento de Gamboa
v Hernán Cortés, 'rezpectivamente.
Madrid, 13 de 4ri1 de 195o.
REGALADO
Excmos. Srs. Cap:tán General del Departamento
Marítimo d E Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del ServicilY de Personal, General In-pector
del Cuerpo de intendencia, General Jefe de los
Servicios de Duendencia y General Ordenador
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias. —Por encontrarse comprendido en el
apartada a) de la Orden Ministerial de. 6 de abrí!
de 1948 (D. O. núm. 80, se concede al Mecánico
. Mayor del Cuerpo de Suboficiales D. Enrique Mon
tero Morales seis mieStel de licencia colonial.
Dicha licencia la disfrutará° Ln San Fernandg
(Cádiz) y esta capital, percibiendo sus haberes por
lai Habilitación General del Departamento Maríti
mo de Cádiz 'en la forma que previene el aparta
do d) de la citada 'Orden Ministerial.
Madrid, 13 de abril de 1950.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal , y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central d2 este Ministerio.
Marinería y Tropa.
Ascegos . Declarado "apto" para el ascenso a la
olase inmediata por tOrcils_p. Winisterial de 16 de mar
zo de 1950 el personal de las distinta -z Especialida
des de 1\larineria que a continuación relaciona, se
le promueve, de acuerdo Con las 'vacandes
a los empleos que .se !,xpresan, confiriándosteles la
antigüedad de 20 de enero, ,de 1950 y!..:fectos .admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
Asimismo se dispoit: pasen a prestar los ,servicios
de su nueva clase a los destinos que al frente de cada
uno de ellos s' señala.
4 Cabos primeros cti: Maniobra.
José Sánchez Cobos.--Destructor Gravina.
Juan •Cortizo Abeledo.—Escuadra.
Isidro 'García Domínguez.—Submarino D-2.
José A. Quintas Galo.—Cañonero Dato.
Joaquín., Valencia Rodríguez..—Buque-' scittela Juan
Sebafstidn de Elcano.
Alfredo Navarro ICaeiro.—Submarino D-1.
Francisco 'Castilla Muñoz.—Lancha V-21.
Raimundo Sánchez Alvarez.—Cañonero Sarmiento
4- Gamboa.
Francisco Zapata Canalejas. dañonero Martín Alon
so'Pinzón.
Jainie IM.ejuto Rey. C,áfionero Vicente Yáñez Pin
zón..
Pedro 'Calero jurado.-,---Cañonscro Dato.
A Cabo primerlo 4e,H¡drografta.
• Gregorio, Alvarez López.—Guardacostas Uád-Kert.
A ,Cabos primeros ,Artilleros.
Andrés Carrasco Iniesta.--Destructol: Gravinct.
Cándido Curras Busto.--IMinador •./Warte.'
Ballolomé (Martínez Pacheco.— Cafío±.ro Cánovais
del Castillo.
Julio Suárez Fariiías.—Destructor José Luis DiCr".
Higinio Martínez Fernández.—Cañonero Sarmiento
.dic Gamboa.
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Martín Rodríguez Vila.
"Janer".
Francisco González Rueda.—Patrullero R. R.-28.,
Escuela de Tiro Naval
e
A Cabos' pffincros Torpedistas,
Pedro Molinero Egea. Submarino Genl(ral Sanjurjo.
Luis 'Melín Nieves.—Crucero Méndez Núñez.
Antolín Moned,ro TJreta.--Escuadra.
'Antonio Franco Fernández. — ,Submarino General
Sanjurfo.
Manuel Rodríguez 'Corral. Destructor Lepanto.
José Martínez Carrillo .—Destructor Chiurruca,
Carlos Lsip' z .Otero.—Estación Naval de La Graña.
Juan • Fajardo Risueño.—Destructor Alcalá Galiano.
Juan Hernández Mateo.—Submarino G-7.
Gervasio Ferreirá Fernández.—Destructor ChurrurVz.
A Cabos pirimeros Electricistas.
Mard lino Juan Solana.—Submarino D.1.
Jacinto'Cano Cerececla.—Cañonero Dato.
Sebastián Juárez Herreró.—Buque-escuela Juan S,Ici
bastián de Elcano.
Santiago Alonso, Tizón.—Esouadra.
A Cabos primeros Radiotellyrafistas.
Ramón Muñoz Arroyo.—Escuadra.
Salvador Godoy Alba. — Estación Radio Ciudad
Lineal.
Antonio Barcón Piñeiro.--Guardacostas
Juan Simón ICanuto.—Cañonero Pizarro.
Mand l Baena Vildies.-4Estación Radio. Departa
mento Cádiz. •
Federico Montero Ramires.Patrullero R. R.-28,
Antonio Carrillo Barrero.—Estación Radio Departa
mento ‘Cádiz.
Manuel Moreira iCidan' s. )Cañonero Cánovas da
Castillo.'
A Cabos ljrimerds Mecánicw.i
José L. Alloza Gómez.—Plana Mayor Flotilla Sub
marinos.
Juan Estalella Martínez.--Lancha L. T.-22.
Enrique Pidier Segura.—Destructor Churruna.
José Gómez *Guerra.—Submarino G-7.
Mant.f.1 Vidal Fernández.--Escuadra.
Juan J. .Monter3 IFerríández.—Escuadra. ,
José Medrano Martínez.----Destructor Lepanto.
Manuel P'ena Rodríg-uez.—Destructor Alava. ,
-
Eduardo Castrillón Lógcz.—Escuadra.
Gumersindo Niebla Díaz.—Escuadra.
Daniel 'González Vázquez.—gscuadra.
Manuel Cortiza Castiñeiras.--4Cañonero'3amm4oto d'e
Gamboa.
Santiago j. Pardo 1García2—Escuadra.
Eduardo Albadalejo García.—Guardacostas Procyon.
José Rodrígu'z ,López.—Buque-tanque Plutón.
Felipe Martín López.--Submarino D-i. ,
José Ignacio G1 iStrauch.—Cañonero Pizarro.
Ramón Méndez Selva.—Destructor Lepanto.
José- Santana Corrales.—Cañonero Pizarro.
José Quev.do Rodríguez.—Minador Marte.
Plácido Carro Rodríguez.—,Submarino C-2.
•Segundo, 'García Pena.—Minador Vukano.
Antonio Martínez Martínez.—Submarino G-7.
Luis Jasso Ramírez.—Minador Júpiter.
Domingo García •Lamela.---iMinadori Neptuno.
Domingo Fraguela Rrnández. — Crucero Méndez
Núñez.
Juan Tur Mari.:----Buque-escuela Juan, Sebastián de
Elcana.
Jesús Pérez Varela.—Escuadra.
&Ey-2 Carballido Rodríguez.---Escuadra.
José Córdoba Herrera.--Destructor Gravina.
Federico López Piñeiro.—Buque-hidr'ógrafo Malas
pina.
Yeránimo Esciudíer lgado.. Buque-escuda Juan
Sebastián de Elcano.
Juan Vicente Martínez.—Cañonero Cánovas ch.i Cas
tillo.
José Rodríguez Romero.—Vstructor Alcalá Galiano.
A Cabos primeros Amanuensesi.
Gervasjo Sánz Gómez.—Escuadra.
Manuel Murillo Romero.—Cañonero Dato.
Jesús Concellón Velasco.—Cañonero Dato.
P' dro Frías Calyera.-7-Buque-hidrógrafo Malaspina.
Miguel Avila Bustillo.—Guardapescas Azor.
Antonio, Ceballos Domínguez. — Cañonero Martín
Alonso Pinzón..
Francisco Calderón Fernández.—Escuadra.
A Cabos prilmeros Sanitarios.
It'
José García Pérez.—Escuadra.
Antonio Martínez 'García.—Batallón Infantería Ma
rina d'A Ministerio.
Jesús Martínez García.—Crucero Méndez Núñez.
José Hernández Menárquez. —1Destructor Gra-0:m.
Antonio Sánchez García.—Minador Arxptwrio.
A Cabos srgundos dr Maniobra.
Antonio Díaz .Millán.—Destructor Linicrs.
Juan. lOrta Estévez.—P. M. Flotilb Submarinos.
Emilio Rodríguez ,San3osé.—Patrullero R. R.-20. ,
,Sebastián ¡Medina Gámez.—Buque-escula Juan Se
bastián de Elcano.
Marcelino Sanz .0ómez.—Buque-escue1a Calarla.
Miguel Lorenzo Castro.—Escuadra.
3-osé Andrés iCaro.----Escuadra.
Isidoro Macías González.—Buque-hidrkSgrafo Malas
pina.
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Serapio López Soto.—Escuadra.
Rafal Blasco Akaraz.—Cañonero Canale
Angel Jiménez •artín.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
Miguel Alejo Lloveras.—Escuadra.
Luciano Rouco Mera.—Buque-escdia Gaiatea.
Manuel Villar Sanz.—E&-uodra.
Mario Martín Badillo. — 'Cañonero Sar;;Iienlo
Gamboa.
Antonio Rico Paz.-0Minador Tritón.
Manuel Pérez Martínez.—Dragaminas Nervión.
Manu'.1 Alvarez Ponce.--Dragaminas Guadalete.
Antonio Gómez Crespo.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
Juan Expósito 'Carrasco.—Minador
Antonio López ,Guerrero.—Cañonero T7iceitt Yáñez,
Pinzón.
Juan Ruiz Rodríguez.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Epifanioi-laestre Luna.—Destructor Ali;zirantic
randa.
A Cabo segunilO (fi,. Hidrografía'.
Juan B. Ull Domingo.. Buque-hidrógrafo Ma/aspina.
A Cabos segundos Artilleros.
José A. Ponga Granada. Es.cuadra.
Antonio Guillén Sorroche. 'Cañonero Cánovas del
Castillo.
Florencio ,Suárez Domínguez.—Escuadra.
José Blasco 011ero.—Submarino G-7.
Luis iChadón Ramos.—Escuadra.
Emilio Fd.ntes Muñoz.—Escuadra.
Lucas María Belosillo Barra.—Escuadra.
:fosé Sebastián Fuentes.—Escuadra.
julio Insúa Elespe.—Escuadra.
Ricardo Vidal Rodríguez.--Escuadra.
Francisco Escribano Parrilla.—Escuadra.
Antonio García Linaries.—U-:structor Churruca.
Juan Gómez Vivancos.—Escuadra.
Juan Fuer-d. s Méndez.--Escuadra.
Lázaro Pe¿cis Sánchez.—Escuadra.
Avelino Iglesias López.—Escuadra.
Alfonso IPay án Domínguez. — Cañonero Martín
Alonso Pinzón.
Abel Martínez Huélano.—Guardacostas Alcázar.
Antonio Guerri.ro Moreno.—Minador .Túpiter.
A Cabos segundos ,Torpedistas.
Joaquín Trillo Díaz.—Crucero Méndez Núñez.
José G2..vi1anes Bonilla.—Destructor Almirante Mi
randa.
José Hernández Ramírez.—Destructor Gravina.
José M. Ot> ro- García.---Escuadra.
jo.zé Medina Ramírez.—Escuadra.
Jerónimo de la Cruz Biaza.—Dragaminas Citadalete.
Antonio López García. Escuadra.
Francisco Muñoz Ros.—Submarino G-7.
Gaspar Guerrerq Bastida.—Escuadra.
Pedro Marín Velasco.—D. structor Lazaga.
Agatando Abad Pignuaga.—Minador Neptuno.
Manuel F. Sotelo Cañedo.—Escuadra.
Juan Díaz Sánchez.—Destructor Velasco.
"
Juan González 1Lówz.—Minador Marte.
A Cabos segundos Electricista:T.
Manuel J. del Río Rodríguez.—Escuadra.
José María Valderas García.—Destructor Gravina.
.fesús Pérez iCollado,—Minador Neptuno.
José L. Gámez Losada.---Destructor Ulloa.
César LóOzz' ,Dopico.-Cañonero Hernán Cortés.
jesús del .Caño Troncoso.—Escuadra.
Julio Vázquez Villamonte.--Escuadra.
José Guillo Ferrer .—.Escuadra.
Adolfo Ezquerro Azcarza.—Escuadra.
Víctor Castro Montero.—Escuadra.
Esteban Collado Dópez. Guardacostas Uacl-Kert.
.Rufino Mont' ro Collado. Guardacostas Finisterre.
Adolfo Grille García.—Buque-hidrógrafo Tofiño.
Agustín 'Cabrerizo Delgado.—Escuadra.
Bolarmino 'López Luaces.--iDepartamento Marítimo
de El Ferrol dl 'Caudillo.
'Luis González Peleteiro.—Escuadra.
Cayetano Saavedra Bonilla.—Destructor L?panto.
Andrés Serans, Lamigueiro.—Winador Tritón.
A Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Pedro Pardo Martínez.---iMinador Eoio.
Federico Margalet Llambrich.---Destructor Gravina.
Francisco Pérek López.—Crucero Méndez Núñez.
Leonardo ,Martos Fuentes.—Escuadra.
Antulio Cayuela Robles.--Eiscuadra.
Alfonso Usera de Afesa.--Escuadra.
Máximo Fernández López.—Lancha L. T.-22
Cayetano González Leal.--Cañonero Pizarro.
José Devesa Gandía.---JDestructor Lepanto.
Florencio Remiro Sanz.—Buque-itanque Plutón.
Juan Vázquez Velasco.—Destructor Alcalá Ganan°.
Sebastián Beltrán García.—Lancha L. T.-22.
Antonio ,Soto Laguillo.—E. R. Basic Naval ,Canarias.
Francisco Castillo Basurte.—Cañonero Canalejas.
Vicente S algado Becihale.--CañoneróPizarro.
A Cabos segundos Miccámicos.
Andrés Díaz Fraguela. Escuadra.
Carmelo Navarro M. Flotilla Submarinos.
Antonio Haro Mougán.--CarionIkro Cánovas del Cas
- tillo.
Tose Aparicio Ruiz.—Dragaminas 1Vervión.
Félix Naranjo Gómez.—Carionero Dato.
Ginés Gómez $aura.—Destructor Almirante nirandla.
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Francisco Paramio Solís. Destructor Alcalá Ga
liano.
Francisco Polo Horcajada.—Escuadra.
Fernando Zaplana Jiménez.-13. M. Subma
rinos.
Ladislao Rodríguez Fernánd_z.--Carionera Piz.arro.
José Barreiro Rodríguez.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Francisco Villar Pérez.—Minador Neptuno.
Luis Saavedra. Rodríg-uez.—Escuadra.
Manu'.1 Bustabad Cabana.---Egcuadra.
Dimas Fernández Moral.--L-Crucero Méndez Núñez.
Domingo Díez Holgado.—Minador TriMón.
Ramón Fernández Suáre7.—Escuadra.
Luis F. Espinosa de los Monteros y Silva.—Patru
11:ro R. R.-29,
José Romero Nicolás.—Destructor Lepanto.
Francisco Heredia Sáncthez.--Submarino .D-i.
José M. Barranco Crespillo.—Drag,amina.‘s Tambre._
Antonio Lechuga Olea.—Destructor
Antonio Lópi.z Fernández.—Escuadra.
Jósé ;María .Calvo.Abeledo.--Cañonero
ñez Pinzón.
José A. Díaz Fernández.—Escuadra.
Manuel Lorenzo .San Josté.—Escuadra.
Manuel Díaz Lersinzo.-1Escuadra.
Rodrigo Merlón. tCollazo.—Crucero Méndez Núñez.
Vii:ent e l'él-1
fial Cabos segundos Amanuen*
Bernardo Alvarez 'Touza.—Buque7escueía Galatea.
José Calleja tGarcía.—Ministerio.de Marina.
Manuel Juan Cabrera.—Escuadra.
Juan M. ¡Cabana Anca.—Escuadra.
Marcelino Pérez Rentero.—Destructor Melilla.
José Abad Fernández.—Buque-tanqd2 Plutón.
José Gutiérrez ,Ordóñez.—Cañonero Pizarra. -
Manuf.1 Fartos Salgado.—Ministerio de Marina.
Antonio Torty Gil.—Comandancia Militar 14arina
Africa Occidental Española.
Vicent. Sánchez Sánchez.—Crucero Méndez Núñez.
Jerónimo Gómez ,Salmerón.—E. R. 'Ciudad Lineal
Rafael 'Muñoz .Romero.—Flotillq 'Lanchas Torpe
deras.
Manuel García Núñez.—BuquhidlYóg-rafo
Francisco Belizón Reyes.—Flotilla 1Lanchas
,deras.
Tofiño.
Torpe
Adrián Rubio Salar.--Dragaminas Ter.
José A. Luengo Escudero.Escurda Armas
A Cabos segundos Sanitarios.
Navales.
Ramón Galindo Escárnez.—DestruCtor Gravina.
*Salvador García Pifiero.--Dragaminas Tambre.
'Manuel Botello ,Corralón.—Escuadra.
Tomás P. Ruiz Castro.--Escuadra.
Domingo Arroyo Pascasio.--D'epartamento Marítimo
de Cartagena.
Vicente González Fuertes. Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
José Albadalejo Martínez.--Flotilla Lanchas Torpe
deras.
Eduardo González Guerrero.—Dcstructor Churruca.
Benito Lozano Sánchez.—Transporte d'e, Guerra Ta
rifa.
/Madrid, 13 de abril de 1950..
Excmos. Sres. ...
EJ
REGALADO
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Como continvación a la Orden
Ministerial de 12 de enero de :95o (D. O. núme
ro 12), se concede el ingreso en la Maestranza de
la Ai-mada, con la categoría d-2 Auxiliar Adminis
trativo de tercera, a las Mecanógrafas provisiona
les que a continuación se relacienan, con ;expresión
die los! destinos que se les confiere y que al frente
de cgda una se indican:
DEPARTAMENTO MARiTIMO DE CÁDIZ.
Señorita Carmen Rojas Cortejoa. — Comandancia
General del Arsenal.
Señorita Maria Luisa C?Irlier de IDuerias.--Servicios
de Intendencia.
Serrita Asunción Pérez
•
Antelo.—Fuerzas Navales
del Norte de Africa..
Señorita María iCald(Tón Ahumada.---:-Intervención.
Señorita Beatriz Montes Blanes.—Fuerzas' Navales
del Norte de Africa.
,
,Sefiorita Concepción Montero Jiménez. — Archivo
Gtneral del Departamento.
A todas reseñadas se les cenfiere la 9.ntigile
dad v efectos administrativos de primero del pre
sente mes.
Madrid, 13 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
o
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Cesa en el cargo de Ayudante Perso
nal del Almirante Excmo. Sr. D. Manuel Moréu
Figueroa!, y pasa destinado al T.-rcio de Levante, el
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Comandante de Infantería ,de lslarinal D. Ignacio
Pardo Mille.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 15 de abril de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos. de El Ferrol del
Caudillo y Cartagena e Inspeetor General de In
fantería de Marina.
Destinos.:--Se dispone que los Capitanes de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a desempe
fiar los que se expresan:
Don Andrés Broncano Peía. Del Batallón del
Ministerio a Ayudante Personal del Vicealmirante
Excmo. Sr. D. Cristóbal González-Aller Acebal.
Don josé Luis Prada Bajo.—De Ayudante Per
sonal. del Vicealmirante Ex,cmo. Sr. D. Cristóbal
González-Aller Acebal al Batallón del Ministerio.
Madrid, 15 de abril de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Juricdicción
'Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Se aprueba la resolución adolytada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena al disponer el siguiente cambio de des
tinos d? los Capitanes de Infantería de Marina que
continuación se relacionan: nt,"
Don Lorenzo Mata Pinilla. Del Cuartel de In,-
trucción del Departamentd de Cartagena, al Tercio
de Levante.
Don Agutín Moreno Páramo_ — Del Tercio de
Levante, al Cuartel de Instrucción del Departamen
to de Cartagena.
Madrid, 15 de abril de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cartagena e Illspector General de
Infantería de Marina.
ORDENES DE ,OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Sellalpniento de haberes pasivós. Por la Presi
dencia de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy,
se participa a la Dirección Genefal de la Deuda y
Clases Pasivas lo siguiente:
'En virtud de) las facultades conferidas a 'este
Consejo Supremo por Leyes :de 13 de 'enero del
ario 1904 y -5 de. septiet-nbre de 1'939 (D. O. nú
mero 1, anexo), ha ,accrdado clasificar en las situa
' cioneS de "reserva" y "retirado", con derechó al
haber pasivo mensual que a cada •uno s les ae,-fiala,
al personal de la Armada Ique se relaciona."
Lo que de ord.:n del excelentísimo señor
•
Gene
ral Presidente. tengo el honor de partigipar a V. I.
para su conocimiento y efectos.
Dic s guarde a V. I. muchos ,afios.
I Madrid, 23 /de marzo de 1950.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Drrio. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, reserva, D. Manuel _Pastor y
Tomasety: 1.7215" pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día T. de enero de 1948.—Resi.de en
Madrid. — Fecha de la Orden de retiro: 2 de di
ciembre de 1947 (D. O. M. núm. 274).-4a).
-
Capitán de Corbeta, retirado, D. Roberto de
Avila Walkinsha,w : 870,0o pcsetais mensuales, a
percibir por la Delegación de .3-'1a/ciencia de Cádiz
desde el díá. 1 de agosto de I949.—Res!ide en Cá-,
Fecha de la Orden de retitz,:. 14 de junio
de 1949 (D. O. M. núm. 136).
Oficial segtindo de 'Oficinas, retirado, D. Fede
ricg Pérez y Fernández Chicarro: 915,0o Pesetas
mensuales, a, percibir- por la Dirección *General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día r de abril
de i949.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro: i de marzo de 1949 (D. O. M. núm. 52).
'Celador Mayor, •retirado, D. Andrés iSiequeiro
,Piaz: 1.057,5o pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante descld d día
de enero de 050.--Reside en Alicante.--Fecha
de la Orden de retiro: 13 de septiembre de 1019
(D. O. M. núm. 208).
Vigía Mayor de Semáforos, retirado, D. Angel
Díaz Lorenzo : 787,50 pesetas mensuales, a perci
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bit- por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa
desde el día i• de mayo de i948.-----Reside en San
Sebastián.—Fecha, de la )0rden de 'retiro 6 de abril
de 1948 (D. O. M., núm. 81).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza reti
rado, D. Francisco Merlán Díaz : 1.266,66 pesetas
mensuales, 'a wircibir por la Delegación de Haden
a de La Coruña desde el día i de diciembre del
ario 1949.—Reside en La Coruña. — Fecha de la
Orden de retiro': i i de• octubre d2 1949 (D. O. M.
número 232).
. Fogonero, retirado, D. José Ruiz Aguera: 147,75
pcsetas mensuales, *a percibir por la Delegación de
Hacienda. de Cartagena desde el día i de febrero
de p949. Reside en Cartagena (Murcia).
OBSERVACIONES
Al hacer a cada interesad3 la notificación de su
.serialamiento de haber pasiv-o, la Autoridad que la
practique, conforme previene ,el artículo 42 del Re
glamento para aplicación .del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado 'con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo euz.tito de. la Ley de 18 de
Marzo 'de 1944 ,(B. O. del Estado núm. 83),. recurso
(.1e: 'agravias ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusa
ble, dz.be formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo ide quirice días, a
contar desde el siguiente 'al de aquella notificación
y par conducto de la Autoridad que la haya prac
ticado, cuya Autoridad 'debe informarlo, consignan
do la fecha de la repetida notificación y la de la
presentación del recurso.
(a) 1Con derecho . a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la 'cantidad de 416,66 pesetas por
la pensión 'de 12 Placa de la Real y Mili-lar Orden
de San Hérrnenegildo.
1 }Madrid, 23 de marzo ,de ]95O.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez 'de Aldecoal,
(Del D. O. del Ejército núm. 85, pág. 118.)
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REQUISITORIAS
Benedicto Charlin- 'Santos, hijo de José Ramón y
de Manuela, de veinte a.rios, de -edad, soltera, natu
ral (Id ,Crucero-Villanueva 'de Arosa, provincia de
Pontevedra, inscripto' al folio núm. 9 .del reempluo
de 195o por este Distrito Marítimo; domiciliado úl
timamente én Crucero - Villanueva (Pontevedra);
compairecerá, en el plazo 'de noventa días, ia partir
de la fecha de publicación de iesta Requisitoria en
el DIARIO OFIgIAL del Ministerio de Marina y Bo
letín, Oficial de la provincia de Pontevedra, ante el
Capitán de. Corbeta D. José San Martín, Juez ins
tructor del 'expediente que se instruye contra el .ci
tado inscripto <Por 'falta de presentación para incor
porarse al servicio activo de la Armada; bajo aper
cibimiento que, de no efectuado como se interesa,
será declarado rebelde.
,Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno milbres, procedan a su busca y captura, y,
-caso d'L: ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Mari
na de este Puerto,.
Villagarcia, 1.7 de marzo de 105o. El CapiOn
de Corbeta, juez instructor, Josí: San Martín.
■••111.•
'Ceferino C. M. Solá Núñez, hijo de 'Ceferino
de Marina, de veinte años de edad, soltero, Estu
diante, natural de El Grave, provincia de Ponte
vedra, inscripto •al folio 35 -del reemplazo de 1950
.por este- Distrito Marítimo, domiciliado últimamen
te .e.n la calle de Luis A. M'estros (Pontevedra) ;
con.-iparecerá, Lep .el plazo de noventa días-, partir
de la fecha de publicación de esta Requisitoria en
el DIARIO OFICIAL Cid Ministerio. de Marina y Bo.
letín Oficial de la provincia"de'Pontevedra, 'ante el
Capitán de 'Corbeta D. José San Martín, Juez ins
tructor del expediente contra, el citado inscripto po,r
falta de presentación para incorporación al servi
cio activa de la Armada; bajo apercibimiento que,
de no efectuada como se interesa, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, •procedan a su busca y captura, y,
.caso de ser habido, lo pongan a disposición de esta
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Mari
na do este Puerto.
*Villagarcía, 17 de marzo de 195o.— El Capitán
de. Corbeta, Juez instructor, f9sé San Martín,.
Antonio Martín Ruiz, hijo de Antonio y de Ma
tilde, natural y vecino de Málaga, con último do
micilio conocido en dicha capital, en la calle de Hor
nos, número 4, nacido en 5 de mayo de 1926, de
estado soltero', de profesión Marinera:. procesado en
la causa núm. 228 •del año 1948 de la jurisdicción
de este Departamento Marítimo de Cádiz ; compare
cerá ante este juzgado, establecido lel esta ciudad,
en. la calle Rea.1, núm. 51-j, segundo, en el plazo -de
treinta días, a contar de la, publicación de esta Re
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quisitoria en les periódicos* oficiales que la inserta
ran; bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, se
rá declarado en rebeldía.
Las Autoridad:s que pudieran tener conocimien
to del paradero de este procesad() deberán efectuar
su detnción y ponerlo á la disposición de este Juz
gado.
San Fernando, 3 de abril de 1950.—El Capitán,
Juez instructor, Antanio -Vázquez Pantoja.
Framisco Muñoz Núñez, de veinticuatro años de
edad, de estado soltero, hijo de Diego y de Agus
tina, natural y vecino de Cádiz, con último domi
cilio en dicha capital, en la calle de Santa Catl
lina, núm. 9; procesado en la causa núm. 149 del
año 1949 por un delito de polizonáje que se le ins
truye en este Juzgado de Plenarios de este Depar
tamento llarítimo, establecido en esta ciudad, en la
calle Real, núm. 59, segundo; comparecerá, en el
plazo de treinta días, a contar de la publicación de
esta Requisitoria, ante este Juzgado, para respon
der de los cargos que le resultan en la causa refe
rida, con la advertencia de que. de no hacerlo, será
declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este procesado, deberán proceder a
Número 91.
su detención, pcniéndolo a disposición de teste Juz
gado.
San Fernando, 3 de abril de 1950.—El Capitán,
Juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
Rafael Morillo Gómez, de diecinueve años de
edad, hijo de Antonio y de RiLl, natural y vecino
de Sevilla, con último domicilio conocido en dicha
capital, en la calle de San Jacinto, número 39 (ba
rrio de Triana), de testado soltero. de profesión JGr
nalero; procesado en la causa núm. 241 de 1948
dt- la Jurisdicción de este Departamento Marítimo
de Cádiz, por. un supuesto delito de hurto'; com
parecerá .ante este Juzgado de Plenarios, estableci
do en • esta ciudad, en la calle Real, núm. 59, segun
do, ,en el plazo de treinta días, para comparecer
ante el Consejo de Guerra que ha de ver y fallar
,esta causa ; haciéndole saber que, de no compare
cer en el plazo de treinta días, a contar de la pu
blicación de esta Requisitoria, será declarado en re
beldía.
Las Autoridades que pudieran tener conocimien
to del paradero de este procesado, deberán ponerlo
a la disposición de este juzgado dando cuenta de
ello por el medio más rápido.
San Fernando, 14 de abril de 195o.—E1 Capitán,
juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
•
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